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CASOS PRÁTICOS 
DE CONTABILIDADE 
Soluções profissionais para contabil istas. 
responsáveis f inanceiros e gestores. 
Com cerca de 230 casos práticos e uma fáci l consulta 
através de palavra-chave, este software é único no mercado, 
apresentando soluções integradas de contabil idade, 
fiscalidade e segurança social. 
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PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS 
Aumentos de capital por transformação 
de passivos 
Aumentos de Capital Social por 
incorporação de reservas 
Fusão de sociedades 
Impostos diferidos de mais e menos-
valias nas contas consolidadas 
Donativos e benefícios fiscais 
flupla tributação de lucros 
taliações legais 
'-......- ~réstimos correntes de sócios 
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JoãoColaço 
Luís Lima Santos 
Manuel Martins Lourenço 
Maria Fernanda Mota Gonçalves 
Pedro Cabrita 
Renting 
Compra de activo imobilizado 
corpóreo com pagamentos 
diferidos 
Impostos sobre os lucros 
correntes e os pagamentos 
por conta 
Lucros de investimentos 
financeiros em acções-
método de equivalência 
ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DOS CASOS PRÁTICOS: 
Contabi lidade 
Contabil ização passo a passo 
Apresentação no balanço 
Apresentação na demonstração 
de resultados 
/\presentação no anexo 
Mensuração 
Documentação de registo das contas 




Legislação em vigor comentada 
Apl icação das regras fi scais 
Contabil ização do imposto 
Segurança Social 
Como preencher os modelos 
Quando e onde entregar 
os impressos 
Legislação em vigor 
Manual em formato CD-ROM 
PREÇO DO MANUAL 130,17€ PARA O CONTINENTE 
144,95€ PARA AS ILHAS 
Inclui IVA a 21%, despesas de embalagem e de envio. 
Para ma1s mformações sobre esta publicação, consulte a nossa págma na mternet ou ligue para 
www.dashofer.pt 808 200 295 
